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“KEMAMPUAN MEMBACA AL QURAN SISWA MADRASAH
TSANAWIYAH HIDAYATULLAH MARTAPURA KABUPATEN BANJAR.”
Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan yang
mulia Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat, keluarga, tabi’in dan tabi’at
dari dulu, sekarang hingga akhir zaman.
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setinggi-setingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis
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